






































Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɫɨɰɢɨ-ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɫɪɨɤȾɚɧɧɵɣ ɫɥɨɠɧɵɣɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɨɰɟɧɤɢɞɥɹɜɵɪɚɛɨɬɤɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚɦɨɞɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.
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Annotation.Sustainable development of the region is a purposeful process of positive change, providing its 
system of ecological and socio-economic balance in the long time interval. This complex multidimensional process 
requires a comprehensive integrated assessment for the development of high-quality management decisions.
Keywords:sustainable development of the region,sustainability management models. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɤɚɤ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɦɨɞɟɥɟɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɚɤɰɟɧɬ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɥɚɸɬ ɧɚ
©ɡɟɥɟɧɨɦ ɪɨɫɬɟª ɜ ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɧɚ ɧɢɡɤɨɭɝɥɟɪɨɞɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɜɨɬɚɦɢ ɧɚ
ɭɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɜ Ɇɚɥɚɣɡɢɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɪɨɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨ  ɝ ɄɇɊ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤ  ɝ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɦɟɧɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ
ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɢɪɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɯɢɳɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɧɚɛɚɡɟɫɨɡɞɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɨɞɟɥɟɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɮɚɤɬɨɪɨɜɭɫɥɨɜɧɨɢɯɦɨɠɧɨ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɩɹɬɶ ɝɪɭɩɩ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɢɯɚɪɚɤɬɟɪɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ>@
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɡ ɷɤɡɨɝɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ













ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɥɶɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɩɨɞɯɨɞɨɜ>@
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɩɵɬɚɹɫɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ




Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵɯ ɫ  ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɜɫɟɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɨɩɵɬ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ȼȺ Ʉɪɚɫɢɥɶɳɢɤɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ
ɜɨɡɪɨɫɲɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞ ɥɢɰɨɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɷɬɭ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɨɧɨɛɴɹɫɧɹɟɬɨɬɱɚɫɬɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɫɄɢɬɚɟɦɨɬɱɚɫɬɢ–
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɷɤɨɧɨɦɢɤɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɮɚɤɬɨɪɵɪɨɫɬɚ[2].
ȼɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɨɬ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɥɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣȻɪɚɡɢɥɢɹȺɪɝɟɧɬɢɧɚɍɪɭɝɜɚɣɇɚɨɛɨɪɨɬɱɪɟɡɦɟɪɧɨɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɧɚɜɧɟɲɧɢɟɪɵɧɤɢɫɞɟɥɚɥɚɪɹɞɫɬɪɚɧɤɪɚɣɧɟɭɹɡɜɢɦɵɦɢɩɟɪɟɞɥɢɰɨɦɤɪɢɡɢɫɚɆɟɤɫɢɤɚɑɢɥɢɄɨɫɬɚ-Ɋɢɤɚɚ
ɬɚɤɠɟ Ɇɚɥɵɟ ɨɫɬɪɨɜɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɫɞɟɥɚɜɲɢɟ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ
ɄɪɢɡɢɫɧɚɧɟɫɫɟɪɶɟɡɧɵɣɭɪɨɧɢɬɚɤɢɦɛɟɞɧɵɦɫɬɪɚɧɚɦɤɚɤȻɨɥɢɜɢɹɇɢɤɚɪɚɝɭɚɗɤɜɚɞɨɪȽɨɧɞɭɪɚɫ>@ȼȺ
Ʉɪɚɫɢɥɶɳɢɤɨɜ ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɜɅɚɬɢɧɫɤɨɣȺɦɟɪɢɤɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɦɹɝɱɢɬɶɭɞɚɪɤɪɢɡɢɫɚɢɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨɜɵɣɬɢɢɡɧɟɝɨɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɫɵɝɪɚɥɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ
ɛɚɧɤɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɟɳɟɜ-ɟɝɨɞɵȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɛɵɥɚɩɨɜɵɲɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɨɪɝɚɧɨɜ
ɜɥɚɫɬɢɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɛɢɡɧɟɫɚɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɪɚɧ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɫɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ












ɋɟɧɬ-ȼɢɧɫɟɧɬ ɢ Ƚɪɟɧɚɞɢɧɵ ɗɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɚɧɬɢɪɵɧɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɹɪɤɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɚɧɬɢɚɦɟɪɢɤɚɧɢɡɦɨɦ ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ȺɉȻȺ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɩɨɹɜɥɟɧɢɢ©ɛɨɥɶɲɨɣɬɪɢɚɞɵªɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɗɬɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ
ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɱɟɦ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɟɢɯɝɪɭɩɩɵɜɫɟɱɚɳɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟɉɟɪɟɯɨɞɤɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɩɨɬɪɟɛɭɟɬɤɪɭɩɧɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣɁɚɬɪɚɬɵɧɚɷɬɢɰɟɥɢɜɪɟɝɢɨɧɟɫɨɫɬɚɜɹɬɦɥɪɞɞɨɥɥɞɨɝ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹɸɫɢɫɬɟɦɚ ɊɎɌɟɦɚɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ
ɪɟɮɨɪɦɵɫɟɝɨɞɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɜɊɨɫɫɢɢɉɟɪɜɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ -ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɧɨ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɧɚɲɥɚ ɫɜɨɸ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸɦɨɞɟɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɝɪɚɠɞɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɮɨɪɦɚ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
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Elabuga
MODERN PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS IMPROVEMENT
Abstract. In this article, we reviewed the current pension system of the Russian Federation. The topic of 
pension reform has now become one of the most urgent in Russia. The first changes of the pension system were 
adopted in the early 90-ies of the last century, but to this day Russia has not found his perfect model of pension 
security of citizens.
Keywords:pension system, economics, pension Fund, provision, reform, savings.
ȼ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɣ
ɩɥɚɧɟɬɵ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɚɠɞɨɝɨɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɝɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɧɟɦɨɠɟɬɪɟɲɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵɆɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɬɪɟɛɭɸɳɢɯɫɤɨɪɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɜɧɚɲɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɦ ɫɪɟɞɢ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɵɲɟ- ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ ɢ ɬɟɯ ɤɨɦɭ ɭɠɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɧɫɢɹ ɢ ɬɟɯ ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶɧɚɟɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɜɛɭɞɭɳɟɦ
ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɧɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɯɨɠɢɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɫɯɨɠɢɟɦɨɞɟɥɢ, ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɞɟɪɠɚɜɵɫɬɪɚɧɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɱɟɪɬɵ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɢɞɟɣ ɉɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɟɪɢɨɞɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɟɟ ɢɬɨɝɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɨɫɥɟ  ɝɨɞɚ
ɤɨɝɞɚ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɱɶɹ ɩɟɧɫɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɇɨɭɠɟɫɟɝɨɞɧɹɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
